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El acelerado proceso de crecimiento de la industria de la tecnología, así como la 
cada vez más corta vida útil de los equipos electrónicos ha dado origen a un 
nuevo problema social y ambiental: el manejo y control de los volúmenes 
crecientes de aparatos y componentes  eléctricos y electrónicos obsoletos, en 
especial los que provienen de las telecomunicaciones y los sistemas de 
informática. 
 
Dichos residuos están compuestos de una gran variedad de  materiales tanto 
naturales como sintéticos que pueden llegar a ser tóxicos o peligrosos; por esta 
razón a nivel mundial cada vez hay una mayor tendencia de los gobiernos para 
regular la forma en que dichos aparatos deben ser desechados,   es así como en  
Colombia a finales  del año 2010 se expidió la Resolución 1512 de 2010 por la 
cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de 
residuos de computadores y/o periféricos.    
 
Así mismo desde mediados de 2010 se  inicio el curso del que sería el proyecto de 
Ley 277 de 2011 “Mediante el cual se regula la política pública de Residuos 
Eléctricos y Electrónicos –RAEE– en Colombia”, dicho proyecto de Ley se espera 
supere su proceso de aprobación a mediados de 2013, y que se convierta en el 
instrumento definitivo para establecer los lineamientos para la elaboración de una 
política pública nacional que regule la clasificación, la producción, la 
comercialización, el tratamiento, el reciclaje y la disposición final de los Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos "RAEE" generados en el territorio nacional.1 
Dicho marco regulatorio, (Ver Anexo 1), ha sentado las bases para la creación y 
desarrollo de nuevas oportunidades empresariales. Como consecuencia, en 2012 
se creó el primer programa colectivo de recolección selectiva y gestión ambiental 
de residuos de computadores, bajo el nombre de Ecocomputo vinculando 41 
empresas del sector.   
 
 
A continuación se presenta el Plan de Negocio de TecnoRecicla, una empresa de 
reciclaje especializada en el manejo de  RAEE, que aprovechará el surgimiento de 








                                                 
1 Tomado de Pagina Web de  Congreso Visible  http://www.congresovisible.org 
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2. RESUMEN EJECUTIVO  
 
 
TecnoRecicla será una empresa especializada en el manejo de Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE),  se encargará de realizar la 
recolección, separación, clasificación y posterior comercialización de los diferentes 
elementos que conforman estos equipos como son  plástico, cobre, aluminio, etc.; 
contribuyendo de esta forma al ahorro y reutilización de recursos escasos y 
preservación del medio ambiente.  
 
Propuesta de valor 
 
TecnoRecicla será una compañía enfocada en prestar servicios de recolección de 
RAEE con tarifas y servicios ajustados a las necesidades de cada uno  de sus  
clientes. TecnoRecicla contará con la infraestructura y personal capacitado 
necesarios para garantizar el adecuado manejo ambiental de los Residuos de 




TecnoRecicla contará con dos fuentes de ingresos para su operación, la primera,  
una unidad de negocio encargada de prestar servicios de recolección de RAEE; la 
segunda será la unidad de negocio de venta de las materias primas que ya han 
sido separadas y clasificadas. 
 
Para la unidad de negocios de servicios  de recolección el mercado objetivo de 
TecnoRecicla serán las  PYMES  de los sectores de mayor inversión en tecnología 
en la ciudad de Bogotá, dichas empresas representan aproximadamente el 27% 
del mercado total de computadores.  
 
Para la unidad de negocio de venta de materias primas, el mercado objetivo serán 
empresas de acopio y venta de metales y plásticos en Colombia  y  compañías 
exportadoras  de elementos electrónicos especializados.    
 
Se estima este mercado objetivo total  entre servicios y materias primas en 




El mercado potencial de TecnoRecicla se estima  en unos $150.000’000.000 de 
Pesos considerando el mercado total de RAEE en la ciudad de Bogotá 
correspondientes a la gestión de 22000 toneladas/año. Dicho potencial incluye 
tanto las ventas por materias primas como los ingresos por servicios de 






TecnoRecicla  se diferenciará de la competencia mediante una estrategia de nicho 
enfocándose en mercados actualmente no atendidos por las grandes compañías 
de reciclaje tecnológico existentes. 
 
Plan de Inversiones 
 
De acuerdo al estudio técnico, para iniciar las operaciones de  TecnoRecicla  se 
requiere de una inversión inicial de $ 91’273.765  los cuales se destinarían en un 
53% en activos fijos y gastos pre operativos y en un 47% para garantizar el 
cubrimiento de gastos operativos y administrativos durante los primeros meses de 
funcionamiento.   
Resultados proyectados 
 
Al revisar los estados de resultados para los primeros 5 años de operación se 
observa un crecimiento  superior  al 25% en los ingresos operacionales  todos los 
años y  además se encuentra un adecuado  manejo de los costos y gastos 
generando márgenes positivos a partir del segundo año.  
  
Así mismo,  revisando los principales indicadores de evaluación financiera del 
proyecto, se muestra que es  viable realizar la inversión considerando que a partir 
del año 2  la compañía presenta excedentes en caja como consecuencia de los 
mejores resultados obtenidos por la compañía por el incremento en la facturación 
y control en los costos y gastos; los márgenes positivos que se presentan para 
todos los años siguientes y el nulo apalancamiento tanto con entidades financieras 
como proveedores indica una gran capacidad de TecnoRecicla para desarrollar su 
actividad. 
Igualmente, se encontró un valor mayor a cero para  el Valor Presente Neto  lo 
que quiere decir que el proyecto es capaz de generar suficiente dinero para 
recuperar lo invertido en él y adicionalmente generar una ganancia.  Por otro lado 
se halló  una TIR del 16% superior a la esperada por el inversionista que compare 
el desempeño de la empresa  con el comportamiento de indicadores del mercado 
como  los CDT y los TES emitidos por el gobierno, que oscilan entre el 7% y 11%.   
Finalmente al analizar los valores obtenidos de EVA se determinó que la  
rentabilidad del activo es mayor que el costo de capital a partir del año 3, por lo 
cual la rentabilidad de los accionistas  es superior a la mínima esperada, con lo 









El proyecto TecnoRecicla presenta posibles  riesgos debido al entorno que deben 
ser considerados como parte de la evaluación de la viabilidad,  estos están 
centrados en 4 aspectos:  
• Fluctuaciones de los precios internacionales de los metales. 
• Dependencia al crecimiento de la economía. 
• Riesgo cambiario. 
• Impacto legislativo y  regulatorio del sector. 
Una vez analizados cada uno de ellos se evidenció que para la empresa es 
posible reaccionar y  diseñar estrategias que mitiguen el impacto de cada uno de 
ellos puesto que el mercado potencial y adyacente es muy amplio. Entre estas 
soluciones se destacan la generación de  alianzas estratégicas con el distrito o el 
sector privado,  la venta de servicios de consultoría ambiental, el cambio de 
esquema a únicamente servicios funcionando como subcontratistas de empresas 
más grandes o el ampliar el alcance a la gestión de otro tipo de RAEE diferentes a 




























3. ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
3.1. Objetivos  
 
 
 Estipular el alcance de la propuesta de valor de los productos y/o servicios 
que suministrará TecnoRecicla. 
 Determinar el mercado objetivo que será atendido por TecnoRecicla.  
 Determinar los precios de los servicios que suministrará la empresa. 
 Definir los medios de comunicación y promoción que se utilizarán para dar 
a conocer la empresa y sus servicios. 







Con el fin de cumplir con dichos objetivos se llevaron a cabo las siguientes 
actividades:  
 
• Análisis de Fuentes Secundarias  
• Segmentación del Mercado 
• Análisis de Fuentes Primarias  
o Encuesta directa en mercado objetivo 
o Llamadas Cliente incógnito  
• Definición de Estrategias 
• Tácticas 
• Metas 
• Plan de Ventas 
 
 
3.2.1. Análisis de Fuentes Secundarias 
 
 
De acuerdo al estudio Gestión de Residuos Electrónicos en Colombia  - 
Diagnóstico de Computadores y Teléfonos Celulares realizado por EMPA (Instituto 
Federal Suizo de la Prueba e Investigación de Materiales y Tecnologías) y 
complementando con información obtenida mediante entrevista directa en la 
Secretaria distrital de medio ambiente y de un estudio realizado por dicho ente en  





• Lito S.A. 
• Gaia Vitare  
• Lasea Soluciones E.U. 
• ATA Elementos (Bogotá) 
• Belmont Trading Company  (Bogotá) 
• Serviecológicos. 
• CENARE - Computadores para Educar. 
 
Dicho listado se ha mantenido vigente hasta finales del 2012.   
 
Así mismo se presentan los estudios de crecimiento del sector comercio – 
subsector electrodomésticos,  enfocado en los productos de línea gris 2 como 
sigue: 
 














                                                 
2 Por definición de mercado Línea Gris corresponde a    Computadores – 
Celulares;  Línea Blanca a   Lavadoras – Neveras y Línea Marrón: DVD, Equipos 




Figura 2. Proyección de Ventas de PCs y Portátiles en Colombia   
 
 
Fuente: Gestión de Residuos Electrónicos en Colombia. Diagnostico de Computadores y Teléfonos 
celulares. Informe Final, 31 de Marzo de 1998. Daniel Ott, EMPA - CNPMLTA 
 
 
Figura 3. Participación de diferentes tipos de Equipos Eléctricos y Electrónicos en 
el mercado de Bogotá. 
 
 
Fuente: Estudio Secretaria Distrital de Ambiente 2010.  No se incluyen pilas y luminarias.  
 
Por otro lado, de las mismas fuentes anteriormente relacionadas se destacan los 
siguientes resultados:  
 
 De acuerdo a la UAESP, se estima que para la ciudad de Bogotá la 
generación per cápita de Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos en el año 2010, es de 2.98Kg / Habitante /año.  
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 Para el Año 2009 se gestionaron garantizando el manejo 
ambientalmente seguro 1400 Toneladas  de las 22000 generadas en 
la ciudad. 
 Tamaño de mercado por explotar 20600 Toneladas / Año  = 94% del 
Mercado  
 
Considerando que en promedio el precio de venta de los componentes útiles por 
kg de Tecnología es de $3480.43 Pesos (Estimación realizada de acuerdo a 
precios internacionales obtenidos de la LME en Agosto de 2012 y  literatura 
respecto a componentes obtenidos en diversos equipos de línea gris)3,  se estima 
lo siguiente: 
   
Tamaño Estimado de Mercado Potencial Total para Venta Materias Primas en 
Bogotá =  $ 76.569’438.000.  
 
Al incluir servicios de recolección que se estiman en un monto equivalente al de 
venta de materias primas se encuentra un potencial total aproximado de  
= $ 150.000´000.000 
 
Tamaño Estimado Real Actual para Venta Materias Primas en Bogotá (6%) 
 =  $ 4.872’600.000   para un estimado incluyendo servicios de  $ 9.745’000.000 
 
Dicho tamaño de mercado total de RAEE se encuentra divido principalmente en 2 
compañías que dominan el 95% del mercado, y otras de menor tamaño como se 
muestra en el cuadro 1.  
Cuadro 1. Participación estimada del mercado de RAEE en Bogotá.  
 
Participación Mercado  Estimada 
para Bogotá 
Lito S.A. 81% 




Adicionalmente con el fin de evaluar la posición financiera de TecnoRecicla frente 
a las compañías actualmente en el mercado, se presentan obtenidos de la 
Superintendencia de sociedades los siguientes estados financieros para las 
compañías Lito  y Gaia Vitare: 
                                                 
3 Se utiliza este escenario conservador considerando que los precios internacionales de los metales han subido 
en los meses recientes siendo estimado el precio promedio de venta a Febrero  de 2013 en  $3604; 
representando un aumento del 3,6% respecto al valor  usado para las proyecciones.    
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Al revisar los resultados de las empresas líderes del mercado, se encuentra una 
gran diferencia entre los ingresos operacionales la empresa líder Lito y su más 
cercano competidor Gaia Vitare, esto se debe a que Lito cuenta con más 
experiencia en el mercado y además tienen diferentes líneas de negocios donde 
se incluye la compra, procesamiento  y exportación de materiales.   
De lo anterior se determina que la empresa referente debido a la especialidad  de 
negocio y a su tamaño es la compañía Gaia Vitare.  Lito será seguramente uno de 
los clientes potenciales una vez iniciada la compañía ya que debido a su tamaño y 
enfoque de negocio no puede ser considerado competencia directa, de hecho, el 
sector Industrial donde TecnoRecicla participará, de acuerdo a lo revisado se 
comporta como un Oligopolio donde Lito S.A. es el líder del mercado con una muy 
alta participación y además cumple diferentes roles dentro del mismo. 
 




Fuente: Apuntes de Clase Gerencia de Mercadeo Andrés Isaza Restrepo. 2011 
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Gaia Vitare presenta unos resultados muy interesantes puesto que presenta un 
buen nivel de ventas, y un margen neto del 17% el cual es bastante elevado en 
comparación a Lito e indica que el tipo de negocio de RAEE tal como se plantea 
en este proyecto posee un buen retorno de la inversión. 
 
De acuerdo al análisis de la industria, se evidencia que el sector  de reciclaje 
tecnológico presenta  un fácil acceso y en estos momentos tiene un rápido 
crecimiento debido a las nuevas regulaciones ambientales del gobierno, así 
mismo, se determina que TecnoRecicla  tendrá que diferenciarse de la 
competencia mediante una estrategia de nicho enfocándose en mercados 




3.2.2. Segmentación del Mercado 
 
 
Considerando que los servicios que suministrará TecnoRecicla serán enfocados  a 
la gestión integral de residuos eléctricos y electrónicos y de acuerdo a la cadena 
de valor presentada a continuación,  se encuentra que la propuesta comercial 





 Servicio de recolección  de equipos eléctricos y electrónicos a domicilio. 
 Entrega  de  certificados de buenas prácticas ambientales para la 
disposición final.  (Avalados por la Secretaria Distrital de Medio Ambiente 
mediante Licencia Ambiental)  


























Clientes Potenciales (Proveedores):  
 
 Mercado Objetivo: 
 
De acuerdo a estudios realizados por el IDC, las empresas pequeñas y medianas 
suman el 69% de la inversión en tecnología, dichas empresas actualmente no son 
el  foco de mercado de los grandes competidores actuales que están enfocados 
en las grandes compañías.  
 





Fuente: International Data Corporation IDC Colombia 
ACOPÍADORES DE MATERIALES RECICLABLES 
LITO S.A   - Arjoquin Ltda -  Residuos Ecoeficiencia S.A - Gaia Vitare  
DESENSAMBLE – CLASIFICACION 
Tecno-Recicla 
PROVEEDORES DE RESIDUOS TECNOLOGICOS 
PYMES – BOGOTA  
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Así mismo el IDC también señala la importancia del sector Pymes en el mercado 
total de computadoras el cual se estima en un 27%,  como se puede observar en 
la Figura 7, las oficinas y Pymes son el segundo sector más importante sobre el 
volumen total de computadoras después del sector hogar.   
 





Debido a lo anterior para TecnoRecicla el rol de proveedores lo conformará el 
mercado institucional de medianas o pequeñas empresas, sin embargo para 
facilitar la segmentación se utilizarán los criterios estándar utilizados en Colombia 
por entes como ACOPI y la Superintendencia de Sociedades, siendo el enfoque  
los niveles de ventas y número de empleados puesto que estas variables 
normalmente están relacionadas con la inversión en tecnología.   Los criterios de 
segmentación se definen en la figura 8. El objetivo inicial de TecnoRecicla será 
participar en el mercado de PYMES pequeñas, medianas y grandes. 
 
Figura 8.  Clasificación de Tipos de  Empresas Según Tamaño  
 
 
Fuente: Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Industrias. ACOPI  
 
Adicionalmente debido a que TecnoRecicla inicialmente será una empresa 
pequeña  se segmentará el mercado geográficamente a una zona limitada del 
país, en este caso la región objetivo será Bogotá y Cundinamarca; como se 
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observa en la Figura 9  las empresas del tamaño seleccionado representan más 
de 38000 compañías en el área de influencia esperado de TecnoRecicla  
  
Figura 9.  Empresas Registradas en Bogotá y Cundinamarca según tamaño 2010 
 
 
Fuente: Registro Mercantil, cámaras de comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot, 
2010. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB. 
 
 
Esta cifra nuevamente es demasiado amplia para el alcance inicial de la compañía 
por lo cual se definirá un 4 criterio de segmentación que será el sector de la 
empresa.  
  
A continuación algunas cifras obtenidas de una encuesta realizada por Cisco en 
2006 para el segmento de Pymes a nivel nacional: 
  
• El 45 por ciento de las Pymes destinan un monto que oscila entre los 500 y 
los 1.000 dólares al año para la compra y mantenimiento de computadores 
y servicios de Internet, mientras que un 37 por ciento no cuentan con 
presupuesto para este tipo de inversiones. 
• En lo que más invierten las empresas encuestadas es en la compra de 
computadores con un 85 por ciento.  
• El 61,5% de las empresas tienen de 1- 20 computadores,  el 14.5% tienen 
de 21 – 40 computadores, el 4% tiene de 41- 60, otro 4% de 61 – 80 y el 




De igual manera, de acuerdo a una encuesta realizada por el DANE indica que en 
el comercio, el 97,0% de las empresas del sector usó computadores, en la 
industria el 93,7y  en servicios el 98,3%.   
 
De lo anterior TecnoRecicla enfocará su estrategia inicialmente a las empresas 
dedicadas al comercio  (25% participación PIB),  y a los servicios (28% 
participación PIB).        
 
Adicionalmente,  TecnoRecicla ingresará únicamente a los sectores industriales en 
los que realmente realicen inversiones en tecnología  como se muestra a 
continuación. 
 
Según estudio realizado por la Universidad de la Salle4, se encuentran los 
siguientes resultados por sectores dentro del sector industrial: 
 
Alta Inversión:  
Productos alimenticios y bebidas con un 26%  
Productos derivados de la refinación de petróleo 16% 
Productos y sustancias químicas con un y 12%  
Productos caucho y plástico  8% 
Fabricación de papel y otros 6%  




Subsectores  de curtido y preparación de cueros y calzados, maquinaría equipos y 
aparatos, electrónicos, el subsector de fabricación de aparatos médicos y de 
comunicación.    
 
Conclusiones Segmentación Proveedores: 
 
De lo anterior los segmentos de mercado donde TecnoRecicla participará serán 
PYMES  en la ciudad de Bogotá pertenecientes a los siguientes sectores: 
 
• Sector Comercio 
• Sector Servicios 
• Sector Industria (solo en estos subsectores):  
• Productos alimenticios y bebidas 
• Productos derivados de la refinación de petróleo 
• Productos y sustancias químicas 
• Productos caucho y plástico  
• Fabricación de papel y otros 
                                                 




• Productos Textiles y prendas de vestir 
 
De acuerdo a lo revisado anteriormente en la segmentación de mercado para el 
sector Pymes, se encuentra una estimación del tamaño de  mercado objetivo para 
TecnoRecicla como sigue:   
 
Mercado RAEE proveniente de Computadores en Bogotá = 3696 Toneladas /Año 
Mercado Computadores en Segmento Pymes  (27%)   
Mercado de RAEE obtenido de Pymes generados de computadores. = 3696 
Ton/Año * 27% = 997 toneladas/año.  Estos residuos equivalen  a  $3.469’000.000 
en ventas de materias primas  considerando los precios de los metales y plásticos 
a agosto de 2012, así mismo representarían aproximadamente $ 6.938’000.000  
incluyendo los servicios de recolección aproximados.  
 
 
Clientes Potenciales (Compradores):  
 
Para la unidad de negocio de venta de materias primas el mercado  objetivo de la 
compañía serán empresas de acopio y venta de metales y plásticos en Colombia  
y  compañías exportadoras  de elementos electrónicos especializados.  Dichos 
compradores de los materiales reciclados serán alianzas estratégicas que se 
esperan concretar con algunas de  las siguientes empresas en Colombia: 
 
• LITO S.A. 
• GAIA VITARE LTDA. 
• ASEI LTDA.  
• C.I. RECYCLABLES S.A 
• Arjoquim Ltda.  
• Residuos Ecoeficiencia S.A  
 
 
A largo plazo y dependiendo los volúmenes de residuos especiales que deba 
gestionar TecnoRecicla, se desarrollarán alianzas internacionales con algunas de 
las siguientes compañías o sus similares:  
 
• SNAM – empresa especializada en reciclaje de metales a partir de pilas y 
baterías recargables de NI, Cd, Litio y Ni Metal Hidruro, por métodos de 
destilación al vacío, fundición y tratamiento químico; localizada en Viviez – 
Francia 
• GEEP GLOBAL ELECTRONIC RECYCLING – empresa dedicada al 
aprovechamiento y recuperación de materiales provenientes de aparatos 
eléctricos y electrónicos. Ontario – Canadá 
• EKOKEM Oy Ab – empresa especializada en incineración de alta eficiencia 




3.2.3. Análisis de Fuentes Primarias 
 
 
Una vez definido el segmento de mercado donde TecnoRecicla desea participar, 
se desarrolló una investigación de campo  mediante dos métodos;  sondeo de 
mercado a través de encuesta directa y llamadas de cliente incógnito.   Estos 
métodos se eligieron debido a que para el segmente Pymes no se poseen 
estudios de fuentes secundarias sobre el manejo de los residuos tecnológicos.  
 
 
Sondeo de Mercado con Proveedores  
 
Con el fin de realizar el sondeo del mercado se decidió realizar entrevista directa a 
20 Pymes seleccionadas del segmento definido anteriormente para realizar una 
encuesta con las siguientes preguntas,   el cuestionario fue definido considerando 
los objetivos del plan de mercadeo anteriormente citados:  
 
 ¿Normalmente que hace  su compañía con los equipos tecnológicos 
que no tiene en uso actualmente? 
 
 1. Los dona a empresas del estado.  
 2. Los desecha en la basura convencional. 
 3. Los vende a sus empleados o a otras empresas. 
 4. Paga a alguna empresa para que se encargue de su disposición final. 
 
 ¿Cuál  es la frecuencia  con la que  desecha este tipo de equipos?  
 
 1 Cada Año 
 2. Cada 2 Años 
 3. Cada 3 años o más 
 
 ¿Conoce la  resolución 1512 de 2010 Por la cual se establecen los 
Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos 
de Computadores y/o Periféricos?    
 
 ¿Cuánto pagaría a una empresa por realizar la recolección a 
domicilio de  dichos equipos y desecharlos dando cumplimiento a la 
reglamentación vigente? 
 
 1.  < $ 6000 / Equipo  
 2. $ 6000 - 12000 / Equipo  





 ¿En caso de estar interesado en estos servicios, por qué medio le 
gustaría que lo contactaran?  
 
1. Correo Electrónico      
2. Llamada Telefónica 
  3. Visita a su empresa 
 
 
Una vez tabulados los resultados de la encuesta se encuentra la siguiente 
información:  





Los principales hallazgos de dicha investigación se listan a continuación: 
 
 El 60% de las Pymes encuestadas desecha a la basura convencional 
los residuos tecnológicos. 
 Solo el 10% de las empresas paga a alguno de los  competidores 
actuales para la correcta disposición de los residuos tecnológicos.  
(Dicho resultado va en línea con el tamaño actual del mercado 
estimado por la Secretaria distrital de Medio Ambiente que  mostraba 
un 93% de desechos actualmente no reciclados) 
 El 80% de los encuestados informó que la frecuencia de desecho de 
los equipos es superior a 2 años. 
 El 85% de las Pymes encuestadas desconoce la reglamentación 
vigente sobre gestión de residuos tecnológicos. 
 El 60% de los encuestados pagaría entre $6000 y $12000 por equipo 
a recoger (considerando que cada computador completo incluyendo 
monitor pesa en promedio 11 kg, se encuentra un valor objetivo por 
kg de $818) 
 El 55% de los encuestados indicaron preferencia por visita en la 
compañía con el fin de definir el proveedor de servicios.  En segundo 
lugar de preferencia estuvo el correo electrónico con el 30%. 
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Llamadas cliente incognito  
 
Se realizaron llamadas de cliente incognito a las principales compañías de gestión 
de residuos tecnológicos en la ciudad de Bogotá encontrando los siguientes 
resultados, respecto a los costos del servicio de recogida de residuos:   
 





LTDA. LASEA E.U. 
Mínimo Recogida (kg) 100 150 5 
Costo Servicio / kg $         600.00 
$                  
1,000.00 $                   900.00 
Adicional x Viaje si no 
hay cantidad mínima $   40,000.00 
$               
150,000.00 $             40,000.00 
 
Haciendo estimaciones de los costos de transporte y de los ingresos estimados 
para cada compañía, incluyendo u valor referencial de $4083.49 / kg para la venta 
promedio de los materiales recolectados de acuerdo a valores de referencia del 
mercado de los metales en Mayo de 2012 (Escenario optimista),  se encuentran 
las siguientes utilidades brutas estimadas:  





De acuerdo a lo anterior se determinó que las compañías Lito y  Gaia Vitare están  
enfocadas en manejo de residuos del sector empresarial y corporativo cuyos 
volúmenes de desechos son altos.     Se encuentra así,  una oportunidad para el 
manejo de volúmenes más pequeños de residuos como son los producidos por las 
Pymes.   
 
En este segmento de bajos volúmenes la única empresa que podría participar es 
Lasea pero de acuerdo a lo observado en su estrategia de negocio no se 
evidencia que este sea su mercado objetivo.  Así mismo se encuentra que las 
utilidades brutas del negocio son representativas lo que indica que el entorno 
competitivo del  mercado todavía permite el ingreso sin tener que llegar a precios 




































4. PLAN DE MERCADEO Y VENTAS 
 
 
4.1. ANÁLISIS DE FACTORES AMBIENTALES A NIVEL NACIONAL 
 
 
4.1.1. Matriz de Evolución de las principales Variables 
Macroeconómicas 
 





“La economía nacional en los últimos  años, su situación actual y 
perspectivas para los próximos años” 
 
Durante los últimos 5 años la economía nacional ha experimentado una tendencia 
positiva de crecimiento que se vio afectada en el año 2008 por la crisis de la 
deuda hipotecaria en los Estados Unidos por lo cual los crecimientos en 2008 y 
2009 fueron inferiores a los proyectados por el gobierno.  Sin embargo, 
comparados con el resto de Latinoamérica, Colombia al menos no tuvo 
crecimiento negativo  por el buen manejo de la política monetaria y por la solidez 
del sistema financiero.    La tendencia positiva de la economía fue influenciada por 
diferentes factores entre los que se encuentra principalmente la política de 
seguridad democrática que le permitió a Colombia crecer a niveles dentro del 
promedio latinoamericano, aunque no al nivel de otros países como Chile y Perú.  
 
En 2012, el crecimiento fue impulsado principalmente por la inversión extranjera 
en sectores como la minería y los hidrocarburos que condujeron a importantes 
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hallazgos que han aumentado considerablemente las reservas del país y así 
mismo la producción,  adicional a lo anterior el precio del petróleo debido a 
problemas políticos en otras latitudes aumentó considerablemente lo que 
incrementó los ingresos del país.   
 
El comportamiento de la economía Colombia durante el primer trimestre del 2013 
no parece ser el mejor y se espera un crecimiento cercano al  2.3% una cifra baja 
comparada con el 5.3% del 2012. El bajo crecimiento se daría por los efectos 
negativos en la producción carbonífera por los problemas en cerrejón y Drummond 
durante los 3 primeros meses del año.   Sin embargo según BBVA Research para 
el segundo semestre empezaría una recuperación gradual alcanzando tasas del 
3.1% para el segundo Trimestre, 5.3% para el tercero y 5.5% para el cuarto para 
llegar a un 4.1% en todo el año. Esta recuperación se podría dar gracias a los 
efectos de la política monetaria expansiva y la política fiscal. Esta última apoyada 
en el plan de impulso a la productividad y el empleo (PIPE), el cual según el 
informe del BBVA Research 0.2% al PIB en 2013 y 0.1% en el 2014. El mayor 
aporte lo dará el sector edificaciones. 
 
4.1.2. Matriz de Factores Económicos 










4.1.3. Matriz de Factores Políticos 





4.1.4. Matriz de Factores Culturales y Demográficos 
 







4.1.5. Conclusiones entorno económico 
 
Del análisis de factores ambientales se encuentra que las tendencias de la 
economía indican un buen momento para invertir en el país, ya que el clima 
general de los negocios y el acceso a crédito permite que las ideas de 
emprendimiento puedan ser realizadas,  además el tipo de negocio que se plantea 
se encuentra alineado a las políticas de desarrollo y sostenibilidad del gobierno ya 
que incluye factores de innovación, responsabilidad social y ambiental.   
Del mismo modo considerando los factores demográficos se encuentra una 
tendencia positiva ya que el acceso y el uso de  tecnología se están 
incrementando rápidamente, esto generará  un gran crecimiento en desechos 
electrónicos en los próximos años.  
Dicho  acelerado proceso de crecimiento de la industria de tecnologías de 
información ha dado origen a un nuevo problema social y ambiental: el manejo y 
control de los volúmenes crecientes de aparatos y componentes electrónicos 
obsoletos, en especial los que provienen de la telecomunicación y los sistemas de 
informática. Dicho problema y el aumento de la conciencia ambiental a nivel global 




4.2. CARACTERÍSTICAS DETERMINANTES DEL SECTOR 
 
 
4.2.1. Matriz de Evolución de las principales Variables Sectoriales: 
Fuerzas de Cambio 
 
Cuadro 10. Matriz de Evolución de las principales variables sectoriales: Fuerzas 




Considerando que los ingresos de TecnoRecicla dependerán directamente de los 
desechos de otros mercados, específicamente los residuos de los sectores de 
tecnología y comunicaciones y que la industria de reciclaje tecnológico como tal  
no es un renglón o subsector de la economía,  para dimensionar el potencial del 
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negocio, se tomará como referencia  el mercado de las  Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC)5  
Debido a que este mercado incluye diferentes subsectores es difícil de estimar en 
su totalidad y requiere de múltiples fuentes de información, en los próximos 
análisis solo se considerará el mercado de Computadores Personales (PC) y 
portátiles para el cual se ha encontrado información más confiable y representa el 
30% del mercado en referencia. 
 
 
4.2.2. El sector en los últimos 5 años, su situación actual y 
perspectivas para los próximos años 
 
 
El potencial de Colombia para generar cantidades considerables de RAEE ha 
crecido drásticamente en los últimos años. Las ventas de computadores 
personales y teléfonos celulares se han disparado. Pero el problema va más allá 
de computadores y celulares. Una amplia gama de equipos digitales que en los 
Estados Unidos y Europa ya se dan por sentados apenas empezaron a conquistar 
los mercados de Latinoamérica. Además se puede observar con los usuarios 
Colombianos ya no se contentan con comprar los modelos de ayer, sino que han 
entrado a consumir modelos de última tecnología como en mercados más 
desarrollados.  
 
Debido a que las ventas de dichos equipos eléctricos y electrónicos se han 
disparado en los últimos años,  es tan sólo cuestión de tiempo para que estos 
aparatos sean descartados por sus usuarios y se conviertan en residuos.  
Frente a una disposición final inadecuada, estos productos obsoletos se 
convierten en residuos potencialmente peligrosos y de alto impacto al medio 
ambiente y la salud humana debido a la presencia de algunos compuestos tóxicos 
en su estructura. 
Actualmente no existe suficiente infraestructura para reciclar este tipo de residuos 
en el país y se carece de  información general y detallada en cuanto a estudios 
técnicos y de mercado. Además hay pocas empresas formales que se dedican a 
reciclar RAEE y en cambio se estima una creciente proliferación de actividades 
“artesanales” de recuperación, bajo sistemas informales que no garantizan la 
protección de los trabajadores frente la manipulación y exposición a materiales 
tóxicos.   
Así mismo, se encuentra que el crecimiento del sector de tecnología en Colombia 
en los últimos 5 años como se observa en la Tabla 6 ha tenido un crecimiento 
mucho más rápido que la economía y la tendencia a futuro en los próximos años 
                                                 
5 Las TIC se encargan del estudio, el diseño, el desarrollo, el fomento, el mantenimiento y la 
administración de la información por medio de sistemas informáticos. Esto incluye todos los 
sistemas informáticos no solamente la computadora (este es sólo el medio más versátil), pero 
también los teléfonos celulares, la televisión, la radio, etc. 
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se espera que se mantenga, debido a lo anterior se debe construir la 
infraestructura comercial y de producción para aprovechar dichos desechos 
tecnológicos que serán con seguridad producidos. 
A continuación se describen las principales características económicas, culturales, 
demográficas y  de competencia del sector.  
 
 
4.2.3. Matriz de Características Económicas Dominantes en el 
Sector 
 





4.2.4. Características de Competencia  















4.2.5. Matriz de Factores Culturales y demográficos para el área de 
influencia del negocio 






4.2.6. Conclusiones generales y recomendaciones sector 
 
 
En 2008 se realizó un estudio donde se encontró que “las cifras de ventas de 
computadores y celulares se han disparado.  Sólo entre 2005 y 2007, en Colombia 
se han vendido alrededor de 2 millones de computadores, lo que corresponde al 
aproximadamente 60% de la base instalada actual” 6 
Un factor determinante con relación al crecimiento de los aparatos en desuso es la 
vida útil. En Colombia, como en el resto del mundo, se está observando una 
disminución de la vida útil de los productos debido a los avances tecnológicos y 
las exigencias de los consumidores. Según la industria de la telefonía celular, la 
vida útil de un teléfono móvil ya está por debajo de los dos años. 
 
Según las estimaciones presentadas arriba, cada año  se generan entre 6000 y 
9000 toneladas de computadores, monitores y componentes. 
Es importante considerar los residuos electrónicos como fuente de recursos 
secundarios.  
 
Para dar un ejemplo de los recursos y el valor recuperable desperdiciados,  45000 
toneladas de RAEE  (basura tecnológica estimada en Colombia hasta 2007) 
contienen alrededor de 3000 toneladas de cobre lo que equivale a un valor de más 
                                                 
6 Gestión de Residuos Electrónicos en Colombia. Diagnostico de Computadores y Teléfonos celulares. 
Informe Final, 31 de Marzo de 1998. Daniel Ott, EMPA - CNPMLTA 
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de 24 millones de USD.7 Para obtener la misma cantidad de una mina de cobre, 
sería necesario mover aproximadamente 300 millones de toneladas de rocas. Por 
esta razón los residuos electrónicos se consideran minas superficiales. 
 
Dichas cifras sumadas al crecimiento de la población esperado y el aumento del 
PIB per cápita garantizan una buena oportunidad de negocio para los próximos 
años.  Adicionalmente la reglamentación ambiental del gobierno que ya ha 
comenzado a ponerse en marcha, garantiza un respaldo legal y tributario que 
impulsaría la idea. 
 
A pesar de lo anterior al ser un mercado tan interesante es de esperar que en el 
corto paso se convierta en un mercado muy competitivo puesto que el ingreso al 
mismo es muy sencillo, del mismo modo existe una alto riesgo de que los 
compradores quieran participar de la parte de negocios que se plantea en el 
proyecto por lo cual es muy importante desarrollar la idea de negocio rápidamente 
y diseñar estrategias que diferencien a la compañía de la competencia actual y 
futura.  
 
4.3. MATRIZ DOFA 
 
 
A partir del análisis del entorno y del mercado  realizado en los capítulos 
anteriores  se realiza la siguiente matriz DOFA que permite definir las estrategias y 
planes de acción.  
 
A nivel general se encuentra una importante serie de oportunidades en el mercado 
puesto que es un tipo de negocio que no está totalmente desarrollado en el país ni 
ha sido explorado totalmente por las compañías que actualmente participan del 
mismo,  así mismo se encuentra que la tendencia del sector es continuar su 
crecimiento.   Si a esta tendencia se suma la conciencia ambiental que se está 
generando en la población y la actualidad regulatoria se evidencia un momento 








                                                 




Cuadro 14. Matriz de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas DOFA.  
 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
 MOMENTO ADECUADO PARA 
INVERTIR EN EL PAIS Y EN EL 
SECTOR. 
DESCONOCIMIENTO DEL MERCADO 
CONOCIMIENTO DEL SECTOR 
PYMES 
NO POSEEMOS FORTALEZA 
FINANCIERA 
OPORTUNIDADES  AMENAZAS 
ACTUALIDAD Y PROYECCION 
ECONOMICA DEL PAIS 
FACIL INGRESO DE NUEVOS 
COMPETIDORES AL MERCADO 
ACTUALIDAD POLITICA  Y  
REGULATORIA DEL PAIS EN TEMAS 
AMBIENTALES 
COMPETIDORES CONSOLIDADOS EN 
EL MERCADO 
CRECIMIENTO DEL SECTOR  
TECNOLOGIA 
INFORMALIDAD DEL MERCADO 
AUMENTO DE CONCIENCIA 
AMBIENTAL EN LA POBLACION  
  





4.4. ESTRATEGIAS Y PLAN DE ACCION 
 
 
4.4.1. Situación Actual: 
 
 
• Existe un mercado potencial muy favorable en la ciudad de Bogotá, 
considerando la situación económica que atraviesa en general la economía 
del país que ha llevado a aumentos en inversión en tecnología en las 
Pymes,  así mismo actualmente la Secretaria Distrital de Medio Ambiente 
está mostrando su interés en garantizar el correcto manejo de los RAEE y 
ha iniciado la regulación del manejo de este tipo de residuos.  
   
• Actualmente a nivel distrital existen únicamente 3 compañías dedicadas al 
manejo de los RAEE,  de ellas las dos líderes poseen más del 85% del 
mercado.  Sin embargo,  solo controlan el 7%  del mercado de residuos 
potencial de la ciudad,  por lo cual existe un amplio espacio no atendido.  
De acuerdo a las investigaciones de mercado, se encontró que las 
empresas líderes están enfocadas en el segmento empresarial y 
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corporativo y actualmente no están enfocando sus esfuerzos en  el 
mercado Pymes que representa aproximadamente el 80% de las empresas 
de la ciudad.   
 
• Se presenta un mercado de RAEE caracterizado por la informalidad, 
dominado por unas pocas personas y con una alta probabilidad de manejo 
errado de los residuos, este mercado informal genera a su vez un mayor 
impacto ambiental y uso de  mano de obra informal con salarios y 
condiciones por debajo de las exigidas por el gobierno. Estos dos factores 






• Dar a conocer a las Pymes la reglamentación sobre gestión de residuos 
tecnológicos para afianzar el compromiso ambiental de las empresas y así 
ampliar la base del mercado de RAEE a través de TecnoRecicla.  
 
• Presentar un portafolio de servicios diferenciado para las Pymes, que lleve 
a dichas empresas a cumplir con su responsabilidad social y ambiental y a 
su vez  preferir a TecnoRecicla frente a otras empresas del sector. 
 
• Construir una compañía social y ambientalmente responsable, que genere 
un alto nivel de confianza  y una buena  imagen ante  la sociedad, los 






• Diseñar la imagen institucional de la compañía de tal forma que refleje los 
valores de la misma,  así mismo construir un catálogo donde se incluyan los 
servicios ofertados y se explique al cliente de manera sencilla la regulación 
distrital vigente respecto a RAEE,  dicho catálogo será enviado mediante 
correo electrónico masivo de manera general a la base de datos de clientes 
potenciales y mediante visitas directas en las Pymes medianas y grandes 
donde se encuentra un buen potencial.   
 
• Generar alianzas estratégicas y mantener participación activa en eventos 
con los gremios de interés para las Pymes, así mismo se mantendrá una 
estrecha relación con entes distritales relacionados con el desarrollo de 
campañas y políticas ambientales.   Uno de los objetivos de la compañía a 
mediano plazo será hacer parte de la campaña Ecolecta que se encarga de 
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la gestión de RAEE en los hogares de la ciudad de Bogotá  y/o  vincularse 
con el Centro Nacional de Aprovechamiento de Residuos Electrónicos 
(Cenare) de Computadores para Educar y con la iniciativa de Ecocomputo.  
 
 
Figura 10.  Alianzas estratégicas a desarrollar por TecnoRecicla 
 




• TecnoRecicla participará activamente en redes sociales con el fin de dar a 
conocer los servicios de la compañía y así mismo generar conciencia sobre 
las consecuencias ambientales de los residuos tecnológicos entre la 
comunidad.  
 
• Considerando los resultados de la encuesta, y el análisis de cliente 
incognito, se define la  estrategia comercial  fijando el precio de recogida 
equivalente al de la competencia ($1000/kg), sin embargo, el diferencial de 
TecnoRecicla será tener un mínimo de recogida de 50 kg SIN costo 
adicional por dicho servicio.  Esto con el fin de mostrar especialización en 
















• Diseñar una estructura de servicio fundamentada en los valores 
corporativos de la compañía mucho más cercana a las personas, 
garantizando en cada momento de contacto con el cliente un trato 
diferenciado,  de tal modo que los funcionarios del sector Pymes sientan 
mayor confianza en la compañía.  Para llegar a esta calidad de servicio se 
realizarán capacitaciones a todos los empleados y se mantendrá un 
continuo seguimiento.  
 
• Obtener la licencia ambiental para gestión de RAEE emitida por la 
Secretaria Distrital de Medio Ambiente, garantizando los más altos 
estándares de calidad,  con el fin de poder otorgar a las empresas el 
certificado de  disposición final de los residuos entregados a TecnoRecicla.    
 
• De la mano de la Ley del primer empleo, TecnoRecicla vinculará su 
personal  de planta y de logística mediante este esquema, de tal forma que 
se garantice el acceso  a un empleo formal y estable con todas las 
garantías legales a todos los  empleados de la compañía.  Así mismo 
TecnoRecicla permitirá sin ningún tipo de discriminación, el empleo de 




4.4.4. Metas  
 
 
• Distribuir un mínimo de 1000 correos mensuales masivos a los que se debe 
hacer seguimiento por medio de llamadas telefónicas.  Se espera que por lo 
menos el 10% de estos contactos se convierta en compras de servicios. 
Considerando un mínimo de 40 kg por cliente se plantea una meta de 4 




• Realizar un mínimo de 40 visitas mensuales a Pymes medianas y grandes 
del segmento elegido.  Se espera que de dichas visitas la efectividad sea 
de mínimo el 30%, con esto considerando un promedio de 100 kg de 
residuos para este tipo de clientes, se llegaría una meta de 1,2 toneladas 
de desechos RAEE.  
 
• Participar en por lo menos 1 evento relacionado con Pymes 
semestralmente con el fin de ganar relacionamiento y mantener presencia 
en el medio.  Se espera que de dicho evento se logré tener contacto 
efectivo con por lo menos 2 Pymes medianas o grandes. En promedio este 
tipo de clientes debe aportar un mínimo de 200 kg de residuos (20 
computadores completos aproximadamente), de este modo se espera un 
total de 0,4 toneladas de desechos obtenidos al mes.  
 
• El Gerente General desarrollará  a final del primer año alianzas estratégicas 
con el sector privado y/o público con al menos 30 compañías locales, que 
garanticen servicios de recolección mensual promedio de 3 toneladas.  
 
• Considerando que las redes sociales serán un apoyo de generación de 
recordación de la marca inicialmente no tendrá una meta de ventas 
relacionada directamente.  
 
• Obtener la licencia ambiental para gestión de RAEE emitida por la 
Secretaria Distrital de Medio Ambiente antes del primer año de operación.    
 
 
4.4.5. Cronograma de Actividades 









4.4.6. Costos Proyectados Actividades de Mercadeo 
 






4.5. PLAN DE VENTAS 
 
 
De acuerdo al plan de acción anteriormente descrito, a continuación se presenta la 
proyección de las ventas de TecnoRecicla, considerando que se llegue a las 
metas propuestas después de 12 meses de operación.  Se considera que el 50% 
de los servicios de recolección sean de menos de 50 kg teniendo en cuenta el tipo 
de clientes objetivo de TecnoRecicla.   





4.5.1. Proyección de Ventas  
 
 
Considerando el tamaño potencial del mercado, se encuentra viable proyectar un 
crecimiento anual del 25% en el volumen de residuos, así mismo, se considera un 
crecimiento de la economía Colombiana del 5% anual como valor referencial para 
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proyectar el crecimiento de los precios de recolección, sin embargo y 
considerando el reciente comportamiento volátil de los precios internacionales de 
los metales se mantiene el valor de venta estimada del material recuperado para 
tener un escenario mucho más conservador  , estas proyecciones se presentan a 
continuación:  
Cuadro 19.  Proyección precios de venta  
 
 





De acuerdo a lo anterior,  se encuentran las siguientes participaciones en el 
mercado para TecnoRecicla en los años 1 a 5, se consideran únicamente los 
ingresos correspondientes a las ventas de materias primas puesto que es el 
renglón en el que se cuenta con mayor cantidad de información del mercado y de 
las proyecciones del mismo 





De acuerdo a lo anterior se encuentra que las proyecciones señaladas están 
dentro de un contexto real y son alcanzables puesto que presentan proporciones 
pequeñas del mercado actual y aún mucho más pequeñas en proporción al 
mercado potencial.   
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A continuación se definen las generalidades técnicas del proyecto, incluyendo 
detalles sobre las unidades de venta, procesos, materias primas, planta física  y el 
plan de inversiones correspondiente. 
 
5.1. Unidad de Venta 
 
Como fue mencionado anteriormente para TecnoRecicla es necesario definir dos 
unidades de venta, dependiendo a cual unidad de negocio corresponden, así: 
 
• Servicios de recolección: La unidad de medida será el kilogramo (kg) de 
material tecnológico que será recogido donde los clientes.  Dicho material 
estará segmentado a la categoría 3 o línea gris (CPU, Monitores,  
Impresoras, Fotocopiadoras, Periféricos, etc.) 
  
Venta de Materias primas: La unidad de medida será el kilogramo (kg) de 
materias primas obtenidas después del proceso de desensamble del 
material tecnológico recibido.  Debido a que en los equipos a reciclar existe 
una amplia variedad de elementos, se dividirá este rubro según los 
componentes encontrados en un PC,  equipo que se tomará como 
referencia para todo el conjunto línea gris.  
 
La composición química promedio del PC se muestra a continuación:  





En la tabla anterior se descartan los elementos que no pueden ser recuperados 
tales como Germanio, Galio, Bario, Níquel, Tantalio  y Sílice debido a que en 
Colombia no existe la técnica suficiente para obtenerlos, así el listado de 





o Otros elementos serán exportados incluidos en  tarjetas o 
componentes mayores. (Zinc, Estaño, Plata, Cobalto, Oro, entre 
otros) 
5.2. Descripción de la  operación 
 
A continuación se define el detalle de los  procesos que se realizarán en 
TecnoRecicla incluyendo el costo de las  materias primas, mano de obra y gastos 
indirectos asociados. A partir de esta información se fijarán los costos de la 
operación en las dos unidades de negocio presentadas.  
5.2.1. Servicios de recolección 
 
A continuación se presenta el diagrama de procesos correspondiente a la unidad 
de negocios de recolección: 







Estimación de Peso y 
Volumen  
Asignación Vehículo 
y horario de 
Recolección 






de materiales (Por 
Unidad) 
Transporte a la 
Bodega 
Pesaje de los 
equipos 
Emisión Factura y 
Certificado de 
Disposición Final* 




5.2.2. Ventas de Materias Primas  
 
A continuación el diagrama del proceso de Materias Primas: 
 
Figura 12.  Diagrama del Proceso de Venta de Materias Primas 
 
 
Durante el proceso de desensamble de los equipos, es posible que se encuentren 
algunos elementos contaminantes que serán comercializados de acuerdo a la 
regulación ambiental aplicable.   
Finalmente a continuación se presenta la descripción del proceso completo de 
producción, señalando los subprocesos necesarios para la entrega final de las 








Entrada de Equipos a 
zona de Desensamble 
 Separación y 
Selección de 
Materiales 





















Materiales a Bodegas 
de  Comprador 
 Entrega  de Material 
y de Factura 
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5.3. Diseño y Costos de la Planta de producción 
 
El criterio básico para definir el diseño de la planta física es la capacidad de 
procesamiento de  toneladas de material recolectado.  A partir de  la proyección de 
ventas presentada anteriormente,  se encuentra que para el último mes del  primer 
año de operación se tendrá un procesamiento esperado de  8 toneladas 
mensuales;  considerando que el canon de arrendamiento es una parte muy 
importante de la estructura de costos proyectada para TecnoRecicla,  en especial 
durante el primer año, se ha decido dimensionar la bodega para un horizonte de 
tiempo de únicamente un año.    Una vez se supere la capacidad de producción 
diseñada se buscará para el segundo año una nueva ubicación que tendrá 
proyectado el crecimiento del negocio durante los siguientes 4 años, es decir 12 
toneladas mensuales.   Esta consideración también se sustenta en la facilidad de 
traslado del tipo de planta que se requiere puesto que no se tienen equipos ni 
maquinaria especializada que  necesite adecuaciones importantes.    
Con el fin de estimar el área requerida para la producción esperada,  se realizaron 
consultas con empresarios de sectores similares al de TecnoRecicla,  para 
conocer las áreas promedio requeridas para este tipo de procesos productivos.  A 
continuación se tabula la información encontrada. 
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Cuadro 23. Cálculo área de bodega requerida según capacidad de producción 
 
  
Partiendo de dicha información y de la producción esperada de 8  toneladas 
mensuales, se calculó que la bodega requerida para la operación de TecnoRecicla 
en el primer año será de aproximadamente 271 m2 incluyendo  el área 
correspondiente a oficinas y de 407 m2 para los 4 años siguientes donde se 
espera una producción de 12 toneladas mensuales.   
Considerando que el uso de la bodega debe ser industrial  de acuerdo a los 
criterios definidos por la Secretaria Distrital de Planeación,  se inició la búsqueda 
de alternativas en los sectores Industriales  de Fontibón, Puente Aranda, Ricaurte,  
San Fernando y en parques industriales a las afueras de la ciudad que cumplieran 
con las características del proyecto.   
De acuerdo a lo anterior se encontraron los siguientes valores de arrendamiento 
para el primer año:  
Cuadro 24. Valores Arrendamiento Primer Año  
 
 





Partiendo de las proyecciones de producción anteriormente señaladas, a 
continuación se proyecta la cantidad de operarios de planta requeridos 5 años de 
operación.  Se considera como fue mencionado anteriormente un peso promedio 
de los equipos de 11 kg  y una eficiencia en el proceso de producción de 6 
equipos por operario diarios.    




Para definir la forma en que será diseñada y dotada la planta,  fue muy importante 
tener en cuenta las consideraciones del capítulo “Requisitos Técnicos del punto de 
retoma y recolección” del Manual de Lineamientos técnicos para el manejo de 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos emitido por Ministerio de Ambiente, 
Vivienda desarrollo territorial  publicado en 2010, las cuales se detallan a 
continuación:  
Puntos de retoma y recolección: 
• Instalarse en un lugar techado protegido de las condiciones del ambiente. 
• Depositar temporalmente los RAEE en contenedores, sobre estibas, o en 
cajas de rejas o de madera, facilitando su carga en el transporte hacia el 
punto de almacenamiento, por un tiempo limitado de acuerdo a las 
características de los contenedores y a las condiciones del sitio. Estos 
recipientes deben estar debidamente señalizados. 
• Realizar la clasificación por diferentes categorías o tipos de aparatos para 
facilitar su posterior entrega a empresas especializadas. 
• Establecer mecanismos de control para evitar hurtos. 
• Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que se depositen en el 
punto de recolección, no deben ser  desensamblados ni manipulados. 
Instalaciones de Almacenamiento: 
• Protección contra la intemperie: el almacenamiento debe realizarse a 
temperatura ambiente y protegido de la intemperie, con el objeto de evitar 
que agentes contaminantes puedan lixiviar al ambiente debido a los efectos 
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del tiempo y para permitir el posterior reacondicionamiento o reutilización de 
los equipos. 
• Pisos: impermeables para evitar infiltraciones y contaminación de los 
suelos. 
• Capacidad: adecuada para el manejo de todo el inventario. 
• Protección contra acceso no autorizado: el desecho electrónico se debe 
almacenar de manera tal que no se permita el ingreso de personas no 
autorizadas a las instalaciones para evitar que se agreguen o sean 
extraídos equipos en desuso o piezas sin supervisión. 
• Registros: mantener registros de inventarios, tanto de equipos en desuso 
enteros, como de piezas recuperadas. 
• Procedimientos: se deben documentar los procedimientos que se llevan a 
cabo en el sitio de almacenamiento. 
• Personal: el personal debe estar capacitado para cumplir con los 
procedimientos del almacenamiento. 
• Almacenamiento y empaque: en general, los RAEE se deben almacenar 
sobre estibas, o en cajas de rejas o de madera, facilitando su 
almacenamiento, carga y transporte hacia procesos posteriores 
(Ilustraciones 12 y 13). En el capítulo siguiente se detallarán algunos casos 
especiales y excepciones. 
 
Instalaciones de desensamble manual: 
• Techo para la conservación de los equipos electrónicos en desuso. Los 
RAEE no deben exponerse a humedad ni a la luz solar directa o a 
temperaturas altas, en particular cuando los equipos van a ser 
reacondicionados o reutilizados. 
• Extractores, para la evacuación de emisiones. 
• Piso de concreto o piso industrial, para realizar la limpieza de polvo o 
cualquier otra sustancia más fácilmente. 
• Rampas de acceso para cargue y descargue de los equipos en desuso y 
materiales. 
• Detectores de humo y extintores, para velar por la seguridad de los 
operarios, equipos electrónicos en desuso y las instalaciones de la planta, 
así como prevenir el daño al medio ambiente; en caso de presentarse 
cualquier eventualidad. 
• Los almacenes deben ser adecuados para llevar a cabo el inventario de 
material procesado y sin procesar. Se debe contar con balanzas de pesaje 
adecuadas. 
• Las instalaciones que utilizan calor para ablandar la soldadura o que trituran 
varios componentes de los RAEE necesitan diseñar sus operaciones para 
controlar emisiones atmosféricas. 
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• Lugar para identificar, manejar y almacenar correctamente los componentes 
peligrosos que se extraen de algunos residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos en desuso durante el desensamble. 
• Alarmas de seguridad. 
• Rutas de evacuación y señalización de espacios. 
 
Según la cantidad de operarios requeridos se definen a sí mismo la cantidad de 
puestos de trabajo que serán instalados.   Al inicio de la operación serán 
instalados 3 puestos de trabajo dotados de los siguientes equipos:  
Cuadro 27.  Relación de costos para dotación de puestos de trabajo 
 
 
Dentro de los costos señalados como adecuación de puestos de trabajo se 
incluyen los elementos de protección de los trabajadores, requeridos para 
garantizar la seguridad de los operarios durante su trabajo.   Dichos elementos 
son:  
Figura 14.  Elementos de Seguridad Personal  
 
• Guantes Resistentes a los cortes 
• Lentes de Seguridad 
• Mascaras o respiradores 
• Protectores de Oído  
• Overoles de Material Grueso  
• Casco  
Adicional a los puestos de trabajo, la planta de producción requiere de dos áreas 
adicionales de proceso, estos son el área de almacenamiento y el área de 
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refinación de materiales.  A continuación se presenta el estimado de costos 
correspondiente:   




Así mismo dentro del área de la bodega será incluida una sección para la parte 
administrativa de la compañía, la cual contará con 5 puestos de trabajo para el 
personal comercial y directivo.  Estos son los costos estimados de dicha 
adecuación:  
Cuadro 29.  Relación de costos para dotación área administrativa 
 
 
De acuerdo a la información anteriormente relacionada se encuentra un total en 








5.4. Gastos de la operación  
 
 
5.4.1. Energía Eléctrica: 
 
 
La carga estimada de la planta y los equipos instalados  es de aproximadamente 
11 kW  considerando que la bodega se encuentra en una zona de uso industrial y 
que todos los equipos pueden ser operados en Baja Tensión (Nivel 1)   la tarifa por 
kWh estimada para 2013 de $ 340 / kWh .     De acuerdo a lo anterior se proyecta 
un consumo estimado de 11 kW * (8 h * 22 días) =  1936 kWh; lo que significaría 
un costo de 1936 kWh * 340 $/kWh  =  $ 658240  mensuales.  
5.4.2. Acueducto: 
 
El consumo estimado de agua para TecnoRecicla es limitado puesto que no existe 
ningún proceso productivo que involucre el consumo de este servicio, por esta 
razón se estima el consumo a partir de un uso convencional para los empleados 
que estén en la empresa.  Así se espera tener un consumo de 25 m3 mensuales.   
Considerando que las tarifas de cargo fijo y de consumo por m3 de acueducto en 
uso industrial son $17994 y $3244/m3  respectivamente (2012), el consumo 
mensual de empresa seria     17994 + (3244 * 25)  = $99094 / Mensual.   
5.4.3. Alcantarillado: 
 
Al igual que para el acueducto,   considerando que las tarifas de cargo fijo y de 
consumo por m3 de alcantarillado  en uso industrial son $9239 y $2162/m3  
respectivamente, el consumo mensual de empresa sería    de  $9239 + ($2162 * 
25)  = $63289 / Mensual. 
5.4.4. Aseo     
 
Así mismo la tarifa plena para uso industrial del servicio de aseo es de $ 31793.  
5.4.5. Telefonía e Internet 
 
TecnoRecicla utilizara un plan de telefonía ilimitada de voz fija  e internet de 4 MB  
para un costo mensual de $87385.  
5.4.6. Telefonía Celular 
 
En la compañía se tendrán inicialmente 3 planes celulares, uno para el gerente 
general y otro para el vendedor directo.  Se estima un costo  de $59900 







Con el fin de determinar el vehículo ideal para la operación de TecnoRecicla se 
parte del peso promedio por recolección de RAEE esperado que es de 50 kg, 
adicionalmente considerando que  el perfil de compañías objetivo que se espera 
atender normalmente no manejan grandes cantidades de equipos electrónicos 
siendo un valor máximo esperado unos 10 equipos de computo con sus 
accesorios y periféricos lo cual daría un peso estimado de 100 kg; adicional a lo 
anterior se espera que debido a los tiempos de transito en la ciudad no se realicen 
más de 4 recolecciones en horas de la mañana y 4 en la tarde, con lo cual en un 
día de operación óptimo sin regreso a la planta se tendría un peso máximo de 800 
kg cargados en el vehículo.    
Con este nivel de carga se tendría un vehículo preparado para soportar la 
operación incluso hasta el final del año 5 (12 Toneladas mensuales de RAEE) año 
en el cual se habrá depreciado el 100% del valor en libros.  
Considerando lo anterior y evaluando las diversas alternativas de vehículos en el 
mercado automotriz, se encuentra que el utilitario  Chana Star Van 2 Cargo de 
1300 CC será el elegido para TecnoRecicla y se incluirá en el  plan de inversiones 
por un valor de  24’000.000  el cual es el costo promedio para el vehículo nuevo 
en el 2013.   
Considerando un kilometraje mensual estimado de 1800 km y el rendimiento del 
vehículo de 58,1 km/galón, así como un plan de mantenimiento, seguros  e 
impuestos  estándar se proyecta un  promedio de gasto mensual en la operación 
del vehículo de $437868.  
 
 
5.6. Plan de Inversiones Proyectados para TecnoRecicla 
 
 
De acuerdo al estudio técnico anteriormente detallado, para iniciar las operaciones 
de  TecnoRecicla  se requiere de una inversión inicial de $ 91’273.765  los cuales 
se destinarían en un 53% en activos fijos y gastos pre operativos y en un 47% 
para garantizar el cubrimiento de gastos operativos y administrativos durante los 
primeros meses de funcionamiento.  La descripción de dichas inversiones se 









Para los siguientes años se realizaran inversiones menores que consistirán en la 
adecuación de la segunda bodega para el año 2,  e inversiones en dotación de 
nuevos puestos de trabajo y equipos de cómputo para los nuevos empleados que 
serán vinculados y que permitirán el crecimiento de las ventas y la producción. A 
continuación se detallan dichas inversiones en el cuadro 31:  





5.7. Definición de Costos y Gastos  
 
Con el propósito de discriminar los diferentes movimientos de efectivo que se 
tendrán en la compañía se han organizado los costos y gastos como se puntualiza 





5.7.1. Costos de Ventas 
 
 
Considerando que las materias primas para la producción de TecnoRecicla no 
tienen ningún costo directo puesto que no se debe pagar para su obtención, no se 
tendrá en cuenta ningún valor como costo de materias primas, y por ende no se 
tendrán valores de inventarios,  sin embargo, para determinar el costo de ventas 
se incluirán los costos de materiales e implementos y los costos indirectos 
operacionales como se describe a continuación. 
Como costos de Materiales e  Implementos se consideran los embalajes en que 
serán enviados los diversos materiales obtenidos a los clientes finales,  entre 
dichos embalajes se encuentran  bolsas plásticas de diferentes calibres, 
contenedores plásticos, estibas de madera, etc.,    el costo promedio por kilogramo 
de este tipo de embalajes fue determinado en $50 / kg transportado considerando 
las proporciones de los diversos tipos de empaques.  
Respecto a los costos indirectos operacionales son considerados dentro de esta 
categoría la parte del arrendamiento correspondiente al área de la bodega (73% 
del área total), los servicios públicos, la nómina operativa y los gastos generados 
por el vehículo,  la proyección de dichos costos se presenta a continuación para 
los primeros 5 años de funcionamiento de la compañía. 





5.7.2. Gastos de Administración 
 
Serán considerados como gastos de administración los correspondientes al 
arrendamiento del área de las oficinas,  los gastos de telefonía  de la fuerza de 
ventas, los gastos de mercadeo y la nómina administrativa. La proyección de estos 









5.7.3. Gastos no operacionales  
 
Se considerarán como gastos no operacionales las comisiones generadas a los 
vendedores y  los egresos generados por las transacciones bancarias. A 
continuación la proyección de dichos gastos.  























6. ORGANIZACIÓN  
 
 
Durante la estructuración del proyecto TecnoRecicla, una parte esencial del 
proceso fue el dimensionamiento estratégico de la organización, para ello se 
definieron la visión, la misión y los objetivos de largo plazo de TecnoRecicla para 
partiendo de allí definir cuáles serán las estrategias y tácticas a seguir por cada 
una de las áreas de la  compañía.  
 
 
6.1. Visión  
 
 
TecnoRecicla se convertirá para el año 2019 en la tercera empresa más 
importante a nivel nacional,  en la  gestión integral de residuos tecnológicos.  
 
 
6.2. Misión  
 
 
TecnoRecicla  desarrolla soluciones de gestión de residuos tecnológicos para la 
pequeña y mediana empresa, realizando una adecuada disposición de los equipos 
garantizando la sostenibilidad ambiental y el cumplimiento de la normatividad 
vigente.    
 
 
6.3. Objetivos Estratégicos 
 
 
Alcanzar y mantener  los  índices de rentabilidad esperados por los asociados 
mediante el incremento de los ingresos y la optimización de los recursos. 
 
Crear asociaciones con los mejores proveedores y clientes del mercado, para 
proporcionar  valor agregado a los servicios y productos que comercializa la 
compañía. 
 
Respetar el medioambiente a través de un desarrollo sostenible en todas las 
etapas involucradas en proceso productivo. 
 
Propiciar el incremento en la satisfacción,  el compromiso y la motivación de los 








6.4. Valores Corporativos 
 
 
• Enfoque al cliente 
• Profesionalismo 
• Confianza 
• Respeto por las personas 
• Responsabilidad Social 






Con el fin de garantizar la correcta operación de TecnoRecicla durante el primer 
año se definió la siguiente estructura organizacional:  












6.6. Cargos  y  Funciones y Perfiles 
 
A continuación se presenta la descripción del perfil de cada uno de los cargos: 
Cuadro 35.  Descripción de Cargos 
 
Cargo:  Gerente General / Comercial 
Depende de: Junta de Socios 
Personal a Cargo Asistente Comercial, Coordinador Logístico y de Planta, 
Fuerza de Ventas 
Función Básica Dirigir el equipo de trabajo buscando el cumplimiento 
de las metas comerciales propuestas optimizando los 
recursos disponibles.  
Responsabilidades 1. Informar a la junta de socios periódicamente del 
estado de resultados de la empresa 
2. Alinear todos los colaboradores de la compañía 
en la visión y estrategias corporativas. 
3. Coordinar y supervisar la correcta ejecución de 
las actividades de la fuerza de ventas. 
4. Toma de decisiones ágiles e inteligentes ante los 
diversos retos que presente el sector. 
Características 
Requeridas 
Profesional en carreras administrativas, experiencia 
mínima de 2 años en cargos gerenciales 
 
Cargo:  Coordinador Logístico y de planta 
Depende de: Gerente General 
Personal a Cargo Operarios  
Función Básica Coordinar el recurso humano, maquinaria y gestionar 
las  materias primas  cumpliendo con las metas de 
producción y calidad establecidas por la gerencia 
general 
Responsabilidades -Administrar todas las operaciones de la planta, 
Compra de herramientas, recepción de PCs, 
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Desarrollar el plan de manejo diario a partir de las 




Técnico o Tecnólogo ambiental con experiencia mínima 
de 2 años en la administración de plantas de 
producción. 
Conocimiento en desensamble y manejo de RAEE 
(opcional) 
 
Cargo:  Vendedor Telemercadeo  
Depende de: Gerente General 
Personal a Cargo Ninguno 
Función Básica Responsable de realizar venta vía telefónica e internet, 
a clientes del sector Pyme en la ciudad de Bogotá 
Responsabilidades Ofrecer servicios de la compañía por los diferentes 
medios de comunicación; prestar asesoría a los clientes 
que así lo requieran, realizar campañas de 
telemercadeo.  
Cumplimiento de las metas de ventas asignadas.  
Características 
Requeridas 
Técnico Comercial o afín  con experiencia en call center 
o áreas de telemercadeo manejo de clientes PYMES, 
Capacidad para trabajar bajo presión, excelente fluidez 
verbal, Manejo de Internet y office 
 
Cargo:  Vendedor Ventas Directas 
Depende de: Gerente General 
Personal a Cargo Ninguno 
Función Básica Ofrecer el portafolio de servicios de la compañía en 
RAEE para PYMES en la ciudad de Bogotá realizando 
visitas directas a los clientes 
Responsabilidades Cumplimiento del presupuesto de ventas, prestar un 
servicio al cliente diferenciado, manejo de bases de 
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datos y sistemas, manejo de pedidos 
Características 
Requeridas 
Técnico Comercial o  cursando carrera profesional  en 
carreras administrativas con experiencia en ventas 
mínimo de 1 año  en área de ventas. Excelente 
presentación y Fluidez Verbal.  
Debe tener automóvil o motocicleta (opcional) 
 
Cargo:  Operarios – Conductores 
Depende de: Jefe de Planta 
Personal a Cargo Ninguno 
Función Básica -Realizar el desensamble y selección del material a 
reciclar.  
- Conducir el vehículo de la empresa y realizar la 
recolección y pesaje de equipos a reciclar.  
Responsabilidades -  Conducción del vehículo, recepción y descargue de 
PCs, desensamble de equipos, selección de materiales, 
almacenamiento  y cargue de material  
Características 
Requeridas 
Hombre Bachiller menor a 28 años  o que no haya 
tenido empleo formal previamente,  con experiencia 
mínima de 1 año  trabajando en plantas de producción 
o almacenamiento.  
Debe demostrar responsabilidad y honestidad  
 
Cargo:  Asistente Comercial  
Depende de: Gerente  General  
Personal a Cargo Ninguno 
Función Básica Brindar soporte directo a las áreas administrativas 
Responsabilidades Manejar el archivo de correspondencia, agendas de 
trabajo, citas, atención telefónica personalizada, 
facturación, redacción de cartas y documentos, control 





Mujer Tecnóloga o estudiante preferiblemente del 
SENA  en carreras administrativas, menor de 28 años 
y/o madre cabeza de familia,  buena expresión oral, 
buena presentación,  manejo de office. 
 
6.7. Remuneraciones o Nomina 
 
Una vez definidos los perfiles de los cargos,  se presenta la estructura salarial que 
se manejará en la compañía: 
Cuadro 36.  Valor Mensual Nómina TecnoRecicla  
 
 
Es importante aclarar que el valor de la nomina correspondiente al coordinador 
logístico y de planta, así como de los operarios de planta se considerarán como 
costos operativos, todos los demás salarios serán incluidos como gastos 
administrativos.  
Adicional a lo anterior,  se ha considerado dentro de los perfiles tanto de la 
asistente comercial como de los operarios acogernos a la Ley del Primer Empleo 
con lo cual TecnoRecicla recibiría beneficios tributarios  y descuentos en los pagos 
de los parafiscales correspondientes a los empleados mencionados.   De este 
modo el cálculo de la nómina para los primeros 5 años incluyendo el pago de 















Teniendo en cuenta TecnoRecicla estará en la fase de consolidación y crecimiento 
se requiere buscar un tipo de contrato que sea flexible en cuanto a una posible 
terminación en caso que el empleado seleccionado no cumpla con las 
expectativas de su perfil, se contratará inicialmente al personal con un contrato a 
termino fijo por 3 meses con el fin de evaluar la idoneidad del trabajador, una vez 
terminado este periodo de manera satisfactoria se procederá a  firmar contratos a 
término indefinido con todos los empleados; con esto se garantiza que durante 
dicho periodo pueda darse por terminado el contrato de manera unilateral en 
cualquier momento sin previo aviso.   
De este modo se tendrá un tipo de contratación atractivo para los empleados que 
considerarán a TecnoRecicla como una compañía donde pueden tener 
continuidad a largo plazo; por parte de la compañía  se obtendrán empleados 
comprometidos y no se requerirá realizar inversiones adicionales en tiempo de 






























7. CARACTERISTICAS DE LA SOCIEDAD Y LEGALIZACION 
 
 
A continuación se describen cuáles fueron las consideraciones para definir las 
características de la sociedad y se explicará detalladamente el  proceso requerido 
para formalizar una empresa de reciclaje tecnológico en la ciudad de Bogotá.   
 
 
7.1. Consultas Virtuales Previas 
 
 
Inicialmente  es necesario realizar la consulta virtual en el portal Nacional de 
creación de empresas (www.crearempresa.com.co) de los siguientes requisitos 
previos indispensables para realizar la constitución de la sociedad. 
 
• Nombre del establecimiento: Es un portal virtual  que  permite  saber si el 
nombre escogido por los socios de la compañía no se encuentra 
formalmente inscrito por otra empresa  en el territorio nacional.  En la figura 
que se presenta a continuación se verificó que TecnoRecicla es un nombre 
disponible. 





• Actividad: En el mismo portal se puede consultar la actividad comercial 
que realizará la compaña y el código CIIU que corresponde a dicha 
actividad, el cual se incluirá en el registro mercantil.   En el caso de 
TecnoRecicla el código será G516500. 
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• Uso del suelo: Se debe verificar en la Secretaría Distrital de Planeación si 
la actividad que va a iniciar TecnoRecicla puede desarrollarse en el lugar 
previsto para su funcionamiento, para este propósito se diligencia el 
formato M-FO-110 (Solicitud de información sobre norma Urbana y/o uso 
de suelo) se descarga en sitio www.sdp.gov.co/. La respuesta a dicha 
solicitud se puede consultar 8 días después de realizada en la página de 
secretaria de Planeación Distrital.  




• Consulta tipo de sociedad: La cámara de comercio a través de su portal 
virtual facilita una guía donde se enuncian las principales formas jurídicas 
previstas en la legislación nacional  para el ejercicio de cualquier actividad 
económica así como las características más relevantes de cada una de 
ellas.  
Luego de revisada esta información se consideró que el tipo de sociedad 
idónea para la compañía es la Sociedad Simplificada por acciones SAS, a 
continuación se resumen las características principales de las SAS. 
 
• Se crea mediante contrato o acto unilateral que constatara en documento 
Privado 
• Termino de duración indefinido 
• Objeto Social Indeterminado 
• Limitación de la responsabilidad por obligaciones fiscales y laborales 
• Voto Múltiple 
• Libertad de Organización 
• No es obligatoria la revisoría Fiscal, ni la junta directiva 
• Elimina limites sobre distribución de utilidades 
 
A continuación se enuncian los principales requisitos para constituir una empresa 
SAS en la cámara de Comercio de conformidad con la ley 1258 de 2008 
 
o Las Sociedades por Acciones Simplificadas pueden constituirse por 
una o más personas, mediante documento privado en el cual se 
indiquen los siguientes requisitos: 
o Nombre, documento de identidad y domicilio del accionista o 
accionistas. 
o Razón social seguida de las palabras: sociedad por acciones 
simplificada o S.A.S. 
o Duración. Si nada se expresa en el acto de constitución de 
entenderá que la sociedad se ha constituida a terminado indefinido 
o Enunciación clara y completa  de las  actividades principales, a 
menos que se exprese que la sociedad podrá realizar  cualquier 
actividad comercial ó civil licita,  
o El Capital autorizado, suscrito y pagado, forma de administración, 
nombre, identificación de los administradores, la forma y los 
términos en que estas deberán pagarse 
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o La forma de administración y nombre, documento de identidad y las 
facultades de sus administradores. En todo caso deberá nombrarse 
cuando menos un representante legal 
 
7.2. Diligenciamiento de formularios para formalizar TecnoRecicla 
 
Se diligencian los siguientes formularios que podrán ser descargados del portal 
virtual de la cámara de comercio o en cualquiera de las sedes de la CCB. 
  
 
• Formulario de RUT (Registro Único Tributario)  
 








• Formulario RUE (Registro Único Empresarial). 




• Carátula única empresarial y anexo de matrícula mercantil. 
 
 





• Formulario de Registro con otras entidades. Este formulario se 
diligencia para entregar información que no se encuentra en los formularios 
de matriculas mercantil y que es requerida para la asignación del número 
de identificación tributaria(NIT), así mismo para realizar la inscripción o 
actualización ante la secretaría de Hacienda Distrital RIT(Registro de 
información tributaria) 











a) Formulario RUT que contenga la anotación “Para trámite en Cámara” 
 
b) Fotocopia del documento de identidad de quien realiza el trámite con 
exhibición del original. 
 
c) Cuando el trámite se realice mediante poder la persona debe adjuntarlo 
en original o fotocopia. 
 
d) Fotocopia de un recibo de servicio público domiciliario (agua, luz, 
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teléfono, gas y los demás cuya prestación se encuentre sujeta a vigilancia 
por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios) con exhibición 
del original, que corresponda a la dirección informada en el formulario de 
Inscripción en el Registro Único Tributario RUT o del Boletín de 
Nomenclatura Catastral correspondiente al año de la inscripción, última 
declaración o recibo del impuesto predial pagado. No es necesario que en 
los documentos mencionados en este literal figure el nombre de quien 
solicita la inscripción. 
 
Procedimiento adicional en la Cámara de Comercio de Bogotá para las 
Personas Jurídicas  
 
a) La DIAN expedirá un NIT temporal para lo cual generará el formato 1648 
- Información Número de Identificación Tributaria (NIT) 
 
b) La Cámara de Comercio de Bogotá imprimirá el formato 1648 y lo 
entregará al representante legal de la persona jurídica o su apoderado.  
 
c) La Cámara de Comercio de Bogotá incorporará en el certificado de 
existencia y representación legal la anotación “El presente NIT solo es 
válido para solicitar la apertura de cuenta corriente o de ahorros ante 
entidad bancaria. No será válido ante ninguna otra entidad o 
establecimiento como documento de Identificación Tributaria.”  
 
d) Con la presentación del formato 1648 y el certificado de existencia y 
representación legal de la persona jurídica, ésta solicita la apertura de 
cuenta corriente o de ahorros ante una entidad financiera vigilada por la 
Superintendencia Financiera.  
 
e) Una vez se obtenga la constancia de titularidad de la cuenta corriente o 
de ahorros, se debe presentar ante la DIAN dentro de los 30 días 
calendario a partir de la fecha de expedición del formato 1648.  
 
f) Cumplido el anterior requisito, la DIAN otorga el certificado de inscripción 
en el RUT y reporta a la Cámara de Comercio de Bogotá la formalización 
del NIT. 
 
g) Una vez formalizado el NIT, la Cámara elimina del certificado la 
anotación: “El presente NIT solo es válido para solicitar la apertura de 
cuenta corriente o de ahorros ante entidad bancaria. No será válido ante 
ninguna otra entidad o establecimiento como documento de Identificación 
Tributaria.”  
 
h) Si la persona jurídica no presenta en la DIAN la constancia de titularidad 
de la cuenta corriente o de ahorros dentro de los 30 días calendario 
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contados a partir de la fecha del formato 1648, la DIAN reportará a la 
Cámara de Comercio el cambio de estado del NIT asignado. En 
consecuencia, la Cámara: 
 
a. Elimina el NIT temporal de la base de datos y de los certificados. 
 
b. Incluye dentro de los certificados la leyenda “NIT DEBE SER 
TRAMITADO ANTE LA DIAN” 
 
c. Elimina del certificado la anotación “El presente NIT solo es válido para 
solicitar la apertura de cuenta corriente o de ahorros ante entidad bancaria. 
No será válido ante ninguna otra entidad o establecimiento como 
documento de Identificación Tributaria.” 
 
       
Formalización da la Sociedad (Registro Matrícula Mercantil Cámara de 
Comercio de Bogotá) 
 
Se Presentan todos los documentos en cualquier sede de atención al 
público de la Cámara de Comercio de Bogotá y se cancelen los derechos 
de Matrícula correspondientes por valor de 1,032.000 (este valor se calcula 
de acuerdo a tabla relacionada en el portal de la cámara de comercio 
relacionado a continuación), con lo cual culminaremos el proceso de 
constitución de la Sociedad ante la Cámara de Comercio y los organismos 
que regularan y vigilaran la compañia. 
 





8. ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO  
 
 
A continuación se presentan los balances generales y los estados de resultados 
proyectados para TecnoRecicla para el inicio de operación y sus primeros 5 años 
de operación,  es importante destacar que la compañía iniciará operaciones a 
partir de inversión de capital proveniente únicamente de los socios quienes 
aportarán el 100% del valor del plan de inversiones presentado en el capítulo 5.6. 
Por un monto de $ 91’273.765.   Así mismo no se tiene planteado requerir 
financiación externa para las inversiones posteriores durante los siguientes años.  
Respecto a las cuentas por cobrar se ha definido un crédito a los  clientes de 30 
días calendario tanto para la venta de servicios como para la venta de materias 
primas.    
Las cuentas por pagar se definieron como 1 mes de arrendamiento, servicios 
públicos y servicios de telecomunicaciones.  
A partir del año 4 considerando el importante excedente de efectivo que generará 
la operación, se realizará la apertura de un certificado de depósito a término de 1 
año  con la posibilidad de renovarlo, el cual se estima con una tasa de interés 
nominal del 5% anual.   El propósito de realizar dicha inversión temporal es 
acumular el canon inicial para la compra de una bodega vía leasing con opción de 
compra que se proyecta realizar en el año 6.  
Respecto a las depreciaciones se seleccionó el método de línea recta para todos 
los activos, siendo el plazo diferente según la vida útil proyectada de los mismos,  
así mismo se ha definido un valor de salvamento del 50% para la maquinaria 
adquirida inicialmente y el vehículo.  A continuación se presenta el detalle de los 
valores de activos a depreciar.    
Así mismo todos los ingresos y gastos operacionales tienen como referencia el 
capitulo 5.7  y parten de los supuestos de tamaño de mercado obtenidos en el 
plan de mercadeo, así como de los costos de materias primas para Agosto de 
2012  y los crecimientos de la economía proyectados por Investigaciones 
económicas Bancolombia.     También se considera  una estabilidad en los precios 
de los servicios de recolección debido a que no se esperan cambios o ingresos de 












Es importante anotar que de acuerdo a la reglamentación actual para las 
sociedades S.A.S., no se realizará el pago del impuesto de renta  sobre las 
utilidades  para los dos primeros años  y posteriormente se  realizarán pagos 























8.1. Estados Financieros 
 
8.1.1. Balance General  
 





















8.1.2. Estado de pérdidas y ganancias  
 
A continuación se presentan los estados de pérdidas y ganancias proyectados 
para los años 1 a 5 de operación de TecnoRecicla.     
Es importante destacar que los ingresos operacionales de la compañía provienen 
de dos líneas de negocio diferentes;  la de servicios de recolección y la de venta 
de materias primas, dicha diferenciación se observa en la parte alta del P y G.  
Los costos y gastos que se tomaron para la presentación de este P y G  fueron 
detallados en el capítulo 5.7.     
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Respecto a los Ingresos no operacionales fueron considerados en esta cuenta los 
correspondientes a  los rendimientos financieros de las cuentas de ahorro, 
corriente y las inversiones temporales a realizar a partir del año 4. 





8.1.3. Análisis Financiero  
 
Los ingresos de TecnoRecicla vienen aumentando todos los años, esto debido a la 
consecución de nuevos clientes y las alianzas con proveedores y otros actores del 
mercado lo que podría  generar un crecimiento importante durante los años 
proyectados, los ingresos se ven impactados por el comportamiento de factores de 
mercado como el precio de los metales  lo cual podría en cierta medida cambiar 
las proyecciones de la compañía. Los costos de ventas presentan un incremento 
importante como consecuencia del la incorporación de nuevo personal en el área 
operativa y otros costos que se impactan en la medida del aumento de la 
demanda de trabajo. Se puede observar que a partir del año 3 la empresa 
presenta unos márgenes positivos que le permiten mantener ganancias netas 
estables que ayudan al fortalecimiento del patrimonio, generando un Ebitda que 
cubre holgadamente el costo financiero de la compañía. 
En el activo corriente se encuentra que la cuenta más importante es el efectivo, 
como consecuencia de un excelente recaudo de cartera que se mantiene con una 





8.2. Flujo de Caja  
 
A continuación se presentan los flujos de caja proyectados para TecnoRecicla 
para los años 1 a 5,  para el primer año se presenta un flujo de caja deficitario 
debido al esfuerzo realizado para sostener la operación cuando aún no se 
alcanzaba el punto de equilibrio.   Para los años siguientes se encuentra un 
aumento en el disponible de la compañía producto de la eficiencia en la operación 
y el crecimiento de las ventas.   





8.3. Evaluación Financiera del Proyecto 
 
 
8.3.1. Costo del Capital   
 
 
Como fue presentado en el capítulo referente a las inversiones iniciales,  
TecnoRecicla iniciará operaciones con capital proveniente en su totalidad de los 
socios. Considerando este esquema de financiación a continuación se presenta el 
cálculo del costo del capital  - WACC (Weight Average Cost Of Capital).    La tasa 
de oportunidad del 15% se definió considerando las expectativas de retorno para 
otras empresas del Sector Comercio - Subsector Productos Metálicos; y 
considerando la expectativa de rentabilidad de posibles inversionistas quienes 
evalúan el retorno de sus inversiones de acuerdo al comportamiento de 
indicadores del mercado como  los CDT y los TES emitidos por el gobierno, que 












8.3.2. Valor Económico Agregado  -  EVA 
 
 
El objetivo financiero se ha definido como la maximización del valor de la empresa 
o lo que es lo mismo, la maximización de la riqueza de los propietarios. Con el fin 
de evaluar lo anterior y  teniendo en cuenta uno de los principales conceptos de 
las finanzas empresariales “Si la rentabilidad del activo es mayor que el costo de 
capital, entonces la rentabilidad de los propietarios es superior a la mínima 
esperada, con lo que su percepción de la empresa aumenta, es decir se genera 
valor agregado”; se hace necesario el uso del indicador EVA que se define como 
el valor adicional que se genera sobre los activos de la empresa cuando la 
rentabilidad de los mismos es mayor que el costo de capital.    Dicho indicador 
para TecnoRecicla muestra como se empieza a generar valor a partir del año 3.  





8.3.3. Valor Presente Neto -  Tasa Interna de Retorno 
 
Considerando los flujos de caja anteriormente presentados y realizando los 
cálculos correspondientes para VPN y TIR,  se encuentra que el proyecto es viable 
ya que se tiene un valor mayor a cero para  el Valor Presente Neto  y una TIR del 
16%  la cual tiene un valor superior a la tasa de oportunidad fijada.  
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8.4. Análisis de los resultados  financieros 
 
• Estado de Resultados 
 
De acuerdo a las proyecciones de la compañía en los próximos 5 años, se 
encuentra que los ingresos de TecnoRecicla presentan un buen dinamismo, esto 
debido a la consecución de nuevos clientes, alianzas con proveedores 
tecnológicos y otros actores del mercado, unido a una estrategia de mercadeo y 
ventas que permitiría generar un crecimiento sostenido durante los años 
proyectados.  
Dentro del costo de ventas se encuentra una alta participación de los costos 
indirectos operacionales dentro del cual se destacan el arrendamiento y la nómina 
operativa presentando un importante incremento a partir del año 2  como 
consecuencia de la incorporación de nuevo personal y otros costos que se 
impactan en la medida del aumento de la demanda de trabajo. El dinamismo 
operacional de la compañía, logrado a partir del año 2 permite una mejor 
absorción de los costos y gastos de administración, los cuales reducen su 
participación de las ventas netas, contribuyendo al logro de un buen resultado 
operacional. Adicionalmente se nota un buen control en estos gastos gracias al 
buen comportamiento de partidas como los impuestos debido a que es una 
empresa SAS lo que lo beneficia tributariamente. 
Finalmente se encuentra que las ganancias netas estables obtenidas por la 
compañía ayudan al fortalecimiento del patrimonio, generando un margen Ebitda 
positivo a partir del año 2.  
• Balance General: 
La estructura de los activos de la compañía en términos generales es adecuada, 
dentro de los activos corrientes se evidencia que la cuenta más importante es el 
disponible la cual se va fortaleciendo todos los años. Se destaca que con estos 
recursos para el año 5 la empresa constituirá un CDT para poder obtener 
rendimientos adicionales. Los Activos fijos están conformados principalmente por 
los equipos utilizados en la compañía y el vehículo de uso de transporte de la 
mercancía, se destaca la continua inversión en activos fijos de la compañía lo que 
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le permite mantenerse a la vanguardia tecnológica dentro del sector y el 
fortalecimiento del equipo de producción lo cual aumenta sus niveles de 
productividad.  
La cartera de la empresa, es muy poco representativa en la estructura total de 
activos, dada su ágil rotación que se sitúa en un promedio de 30 días para todos 
los años, ajustándose a las políticas de cobro de la empresa. Se destaca que la 
compañía no presenta endeudamiento con entidades financieros, siendo una gran 
fortaleza para mantener unos indicadores favorables. La estructura del patrimonio 
se va fortaleciendo año a año por las utilidades generadas por la compañía y la 
política de no reparto de dividendos que mantienen hasta el año 5, destacándose 
un capital social acorde con el tamaño del negocio y que demuestra un 
compromiso de los socios con la compañía. 
• Flujo de Caja 
El resultado de caja del primer año es deficitario debido a que es el primer año de 
operación y a que se incurrió en la adquisición de activos para el funcionamiento 
de la compañía y no se presentaron excedentes importantes en caja. A partir del 
año 2 la compañía presente excedentes en caja como consecuencia de los 
mejores resultados obtenidos por la compañía por el incremento en la facturación 
y control en los costos y gastos; los márgenes positivos que se presentan para 
todos los años siguientes y el nulo apalancamiento tanto con entidades financieras 
como proveedores demuestra una gran capacidad de TecnoRecicla para 
desarrollar su actividad 
• EVA, VPN y TIR 
Considerando los flujos de caja anteriormente presentados, el VPN y la  TIR 
calculados se encuentra que el proyecto es viable ya que tenemos un valor mayor 
a cero para  el Valor Presente Neto  lo que quiere decir que el proyecto es capaz 
de generar suficiente dinero para recuperar lo invertido en él y adicionalmente 
generar una ganancia.  Así mismo se encuentra  una TIR del 16%  la cual tiene un 
valor superior a la tasa de oportunidad fijada (15%).  
Finalmente al analizar los valores obtenidos de EVA se evidencia que la  
rentabilidad del activo es mayor que el costo de capital a partir del año 3, por lo 
cual la rentabilidad de los accionistas  es superior a la mínima esperada, con lo 











El proyecto TecnoRecicla presenta posibles  riesgos debido al entorno que deben 
ser considerados como parte de la evaluación de la viabilidad,  estos están 
cent rados en 5 aspectos:  
 
• Fluctuaciones de los precios internacionales de los metales. 
• Dependencia al crecimiento de la economía. 
• Riesgo cambiario. 
• Impacto legislat ivo y  regulatorio del sector. 
• Competencia Nacional e Internacional 
 
A cont inuación se presentan cuáles serían los impactos de estos 5 aspectos y la 
forma en que TecnoRecicla podría afrontar las situaciones y mit igar su impacto:  
 
• Fluctuación precio internacionales de los metales 
 
Considerando que el precio de los dos metales que más impactan en el 
desempeño de TecnoRecicla corresponde a los precios internaciones del cobre y 
el aluminio,  el análisis financiero presentado se realizó en un escenario pesimista, 
utilizando  las más bajas cotizaciones de dichos metales en el último año (Agosto 
2012), dichos mínimos se observan en las siguientes graficas: 
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Considerando que todo el análisis financiero se realizó con un escenario 
conservador, a continuación se presentan los resultados posibles si se tuviesen 
los precios promedio del aluminio y cobre para el último año, como se observa en 
el estado de resultados y en el VPN y TIR  presentados en los cuadros 43 y 44, 
TecnoRecicla arrojaría unos resultados altamente positivos en comparación con el 
escenario simulado en el trabajo (12% de aumento en  la TIR),  lo cual demuestra 
la alta dependencia que  se tiene a los precios internacionales de los metales.  Sin 
embargo, de acuerdo a las tendencias del mercado de los metales en los últimos 3 
años posteriores a la crisis mundial  y en especial a la esperada reactivación del 
consumo en China que inicio en el último trimestre de 2012, se estima que los 
precios internacionales de los metales permanezcan estables o sigan en aumento 
en los próximos años.  
 
A pesar de lo anterior, como medida para mitigar los efectos de una eventual 
caída de los precios de los metales,  se ha definido que en caso que las 
tendencias de precios internacionales tiendan a la baja por un trimestre,  se 
deberá replantear la estructura de Ingresos operacionales  generando estrategias 
para aumentar la participación de los servicios sobre las ventas de materias 
primas, dichas estrategias incluyen entre otros  las alianzas estratégicas y 
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Cuadro 45. Estado de Resultados proyectados con precios de los metales 




Cuadro 46. Cálculo del Valor Presente Neto y TIR del proyecto con precios de los 
metales promedio último año.  
 
VIABILIDAD DEL PROYECTO   
Valor Presente Neto (VPN) $ 27.249.513,15  
Tasa Interna de Retorno (TIR) 28% 
 
 
• Dependencia  al crecimiento de la economía nacional  
 
El consumo de aparatos eléct ricos y elect rónicos a pesar de ser acelerado por el 
crecimiento de la economía nacional en cuanto a que a mayor crecimiento es 
posible tener mayores inversiones en tecnología, no es directamente 
proporcional a los ingresos presentes de la compañía ya que las materias primas 
provienen de equipos que han sido comprados ent re 3 y 5 años at rás y que por 
actualización tecnológica necesariamente tendrán que ser renovados por las 
compañías o usuarios de los mismos.     Así, un crecimiento en la economía y en 
el consumo de tecnología ent re los años 2007  y 2010  garant izaran crecimientos 
estables para los próximos años de operación,  si se llegasen a detectar  
fenómenos de recesión o desaceleración del consumo de tecnología en la 
actualidad,  el impacto de dicho fenómeno se daría ent re 3 y 5 años después lo 







• Riesgo cambiario 
 
El riesgo cambiario para TecnoRecicla puede ser visto desde dos puntos de vista,  
el efecto del aumento de la TRM por devaluación o la disminución de la tasa 
causada por revaluación del peso frente al dólar.  
 
Aumento de la TRM:    Considerando que el precio internacional de los metales 
esta indexado al dólar, al aumentar la TRM se obtendrán aumentos en  los 
ingresos actuales de la compañía pero a pesar de ello este efecto podría producir 
una disminución del consumo de tecnología,  lo que eventualmente disminuiría  
los ingresos a 3 o 5 años dependiendo de que tanto impacte dicha devaluación en 
el consumo.  Por lo anterior el aumento de la TRM se percibe como un riesgo 
cont rolable ya que se tendría suf iciente t iempo e información para evaluar la 
forma de mit igar su impacto.  
  
Disminución de la TRM: Es un escenario de alto riesgo para la compañía ya que 
los ingresos percibidos están atados al dólar para su pago en pesos en Colombia, 
por ello una disminución en la tasa impactará negat ivamente los ingresos y las 
ut ilidades de la compañía;  por ende se hace necesario tomar medidas para  
detener las inversiones y disminuir los costos indirectos operacionales y los gastos 
administ rat ivos mient ras se estabiliza la tasa de cambio.  En caso que esta 
situación de revaluación se sostenga a largo plazo se hace necesario replantear la 
est ructura de ingresos de la compañía cambiando a un modelo de servicio como 
se planteó anteriormente.  
 
• Impacto legislat ivo y  regulatorio del sector.     
 
Actualmente se encuent ra en curso la sanción presidencial de la Ley 277 de 2011 
“Mediante el cual se regula la política pública de Residuos Eléctricos y 
Electrónicos –RAEE– en Colombia” ; dicha ley está destinada a enmarcar en su 
totalidad lo que será el mercado de manejo de RAEE en el país y por ende como 
se consideró al inicio del proyecto, plantea una gran oportunidad para participar 
del negocio de reciclaje tecnológico ya que esta ley hace obligatorio el correcto 
manejo de este tipo de productos.  No obstante,  al existir dicha regulación podría 
abrir el interés de ingreso de nuevas compañías de reciclaje en el mercado 
Colombiano,  el mayor riesgo para TecnoRecicla estaría en si alguna 
experimentada empresa de Europa  quisiera entrar al país trayendo consigo una 
alta capacidad de producción y elevados niveles tecnológicos que puedan 
disminuir los costos de desensamble y separación  de RAEE y por ello tener una 
posición dominante en el mercado; así mismo, una compañía de este tipo podría 
tener acercamientos a nivel de gobierno para sugerir el cambio del esquema de 
recolección y recuperación para llevarlo a un esquema de monopolio centralizado 




De acuerdo a lo anterior para TecnoRecicla  un cambio de esquema general de 
recolección podría  llevar a replantear el negocio dejando de lado la parte de 
desensamble y clasificación de componentes,  dejando únicamente la parte de 
recolección y emisión de certificaciones de disposición adecuada.  
Convirtiéndonos así en proveedores de la posible compañía de procesamiento  
desechos.   
 
Por otro lado reglamentaciones distritales como la iniciativa de Basura Cero en 
Bogotá  podrían llegar a incluir dentro de sus modelos de gestión la adecuada 
disposición de los RAEE. De ser esto posible las empresas autorizadas para el 
desensamble y correcta gestión de los RAEE como TecnoRecicla,  podrían 
generar sinergias con el distrito e integrar  a los 14.000 recicladores de la ciudad 
como parte de la cadena de recolección  e incrementar así los volúmenes de 
material que sería procesado y por ende aumentando los ingresos de la compañía.  
Por esta razón  en este sentido el riesgo es no tener  los permisos e instalaciones 
adecuadas para poder ser parte de un eventual sistema de gestión integral en la 
ciudad.   
 
Así mismo para mitigar los riesgos en general es importante considerar el  
desarrollo de  una unidad de negocios  y  estrategia comercial adicional enfocada 
a los pequeños y grandes electrodomésticos (Línea Blanca y Línea Marrón), esto 
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De acuerdo al dinamismo actual de la economía y a las proyecciones de 
inversiones en el sector comercio- subsector tecnología y electrodomésticos, se 
encuentran grandes oportunidades para invertir en empresas como TecnoRecicla 
que tengan dentro de su alcance actividades conexas a dicho subsector.  
 
La cada vez más corta vida útil de los equipos electrónicos ha dado origen a un 
nuevo problema social y ambiental: el manejo y control de los volúmenes 
crecientes de aparatos y componentes  eléctricos y electrónicos obsoletos, en 
Colombia esto está generando nueva reglamentación al respecto que abre 
oportunidades de negocio a empresas enfocadas en dicho subsector como 
TecnoRecicla.  
 
Se encuentra para la ciudad de Bogotá un importante mercado potencial de más 
de 22000 toneladas/ año de RAEE,  el cual está desatendido actualmente en un 
94%.  Esta situación permite el ingreso de nuevas empresas como TecnoRecicla 
en el subsector.  
 
El acceso a las redes sociales por parte de diferentes actores en el ámbito 
económico, político y social permitirá ampliar los canales de comunicación de 
TecnoRecicla con sus potenciales clientes y aliados en el proceso de difusión de 
sus servicios. 
 
Una vez realizado el análisis financiero y de riesgos de TecnoRecicla se encuentra 
viable realizar la inversión  puesto que se requiere por parte de los accionistas una 
inversión moderada, con riesgos controlables y se generan  resultados positivos 
proyectados en cuanto a  flujo de caja libre así como  una tasa de retorno de la 
inversión superior a la esperada por el inversionista que compare el desempeño 
de la empresa  con el comportamiento de indicadores del mercado como  los CDT 
y los TES emitidos por el gobierno, que oscilan entre el 7% y 11%.   
 
Entidades Distritales y Gubernamentales como la Secretaria de Ambiente y el 
MinAmbiente tendrán un aliado estratégico adicional, para la promoción de las 
diferentes campañas ambientales y de reciclaje tecnológico, generando la 
creación de nuevas empresas impulsoras en la responsabilidad ambiental con la 
ciudad.  
 
Promover uno de los pilares del plan estratégico de la Universidad de la Sabana 
2006/2015 el cual busca el fortalecimiento con los estudiantes y graduandos para 




El crecimiento de las economías de los países en desarrollo y las potencias 
mundiales no puede centrarse únicamente en la acumulación de riquezas a 
cualquier costo. La conciencia ambiental debe ser el eje de todos los gobiernos e 
industrias. Con esa premisa TecnoRecicla contribuirá al desarrollo de una 
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nuevo problema social y ambiental: el manejo y control de los volúmenes crecientes de aparatos y componentes eléctricos y electrónicos obsoletos, en especial 
los que provienen de las telecomunicaciones y los sistemas de informática.
Dichos residuos están compuestos de una gran variedad de materiales tanto naturales como sintéticos que pueden llegar a ser tóxicos o peligrosos; por esta razón 
a nivel mundial cada vez hay una mayor tendencia de los gobiernos para regular la forma en que dichos aparatos deben ser desechados, es así como en 
Colombia a finales del año 2010 se expidió la Resolución 1512 de 2010 por la cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de 
residuos de computadores y/o periféricos.
Así mismo desde mediados de 2010 se inicio el curso del que sería el proyecto de Ley 277 de 2011 “Mediante el cual se regula la política pública de Residuos 
Eléctricos y Electrónicos –RAEE– en Colombia”, dicho proyecto de Ley se espera supere su proceso de aprobación a mediados de 2013, y que se convierta en el 
instrumento definitivo para establecer los lineamientos para la elaboración de una política pública nacional que regule la clasificación, la producción, la 
comercialización, el tratamiento, el reciclaje y la disposición final de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos "RAEE" generados en el territorio 
nacional.1 Dicho marco regulatorio, (Ver Anexo 1), ha sentado las bases para la creación y desarrollo de nuevas oportunidades empresariales. Como 
consecuencia, en 2012 se creó el primer programa colectivo de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de computadores, bajo el nombre de 
Ecocomputo vinculando 41 empresas del sector.
A continuación se presenta el Plan de Negocio de TecnoRecicla, una empresa de reciclaje especializada en el manejo de RAEE, que aprovechará el surgimiento 
de este nuevo subsector económico.     Este proyecto se desarrolló en las siguientes secciones :
1. Estudio de Mercado
2. Plan de Mercadeo y Ventas
3. Estudio Técnico
4. Organización
5. Características de la Sociedad y Legalización
6. Estudio Económico y Financiero
7. Riesgos 
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ORIENTACIONES PARA SU ELABORACIÓN: 
El Resumen Analítico de Investigación (RAI) debe ser elaborado en Excel según el siguiente formato registrando la información exigida de acuerdo la descripción de cada variable. Debe ser revisado por el 
asesor(a) del proyecto. EL RAI se presenta (quema) en el mismo CD-Room del proyecto.
13 CONCLUSIONES.
De acuerdo al dinamismo actual de la economía y a las proyecciones de inversiones en el sector comercio- subsector tecnología y electrodomésticos, 
encontramos grandes oportunidades para invertir en empresas como TecnoRecicla que tengan dentro de su alcance actividades conexas a dicho subsector.
La cada vez más corta vida útil de los equipos electrónicos ha dado origen a un nuevo problema social y ambiental: el manejo y control de los volúmenes 
crecientes de aparatos y componentes eléctricos y electrónicos obsoletos, en Colombia esto está generando nueva reglamentación al respecto que abre 
oportunidades de negocio a empresas enfocadas en dicho subsector como TecnoRecicla.
Se encuentra para la ciudad de Bogotá un importante mercado potencial de más de 22000 toneladas/ año de RAEE, el cual está desatendido actualmente en un 
94%. Esta situación permite el ingreso de nuevas empresas como TecnoRecicla en el subsector.
Una vez realizado el análisis financiero y de riesgos de TecnoRecicla encontramos viable realizar la inversión puesto que se requiere por parte de los accionistas 
una inversión moderada, con riesgos controlables y se generan resultados positivos proyectados en cuanto a flujo de caja libre así como una tasa de retorno de la 
inversión superior a la esperada por el inversionista que compare el desempeño de la empresa con el comportamiento de indicadores del mercado como los CDT 
y los TES emitidos por el gobierno, que oscilan entre el 7% y 11%.
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